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NOWI DOKTORZY
Na Wydziale Lekarskim
Stopień doktora nauk medycznych  
w zakresie medycyny uzyskały:
lek. Katarzyna JAKUSZKOWIAK-WOJTEN – asystent 
Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Katedra Psychiatrii GUMed, 
praca pt. Impulsywność oraz sekrecja kortyzolu u chorych 
z zaburzeniem panicznym, promotor – dr hab. Wiesław Jerzy 
Cubała. Rada Wydziału Lekarskiego 20 października 2016 r. 
nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie medy-
cyny,
lek. Dominika MYŚLICKA – starszy asystent Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, 
praca pt. Analiza umieralności wewnątrzszpitalnej i czynników 
ryzyka zgonu u pacjentów Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Starogardzie Gdańskim w latach 2005-2012, pro-
motor – dr hab. Paweł Zagożdżon. Rada Wydziału Lekarskie-
go 20 października 2016 r. nadała stopień doktora nauk 
medycznych w zakresie medycyny,
lek. Małgorzata Maria SKUZA – młodszy asystent Za-
kładu Diagnostyki Obrazowej UCMMiT, praca pt. Udział 
badań obrazowych obejmujących jamę brzuszną w diagno-
zowaniu chorób nowotworowych u dzieci, promotor – dr hab. 
Teresa Stachowicz-Stencel. Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu 
z OP i IMMiT 27 października 2016 r. nadała stopień doktora 
nauk medycznych w zakresie medycyna;
Stopień doktora nauk medycznych  
w zakresie biologii medycznej uzyskał
mgr Marco de GIORGI – uczestnik Dziennych Studiów 
Doktoranckich, Katedra i Zakład Biochemii GUMed, praca 
pt. Ekspresja HO-1, E5NT i ENTPD1 w komórkach śródbłonka, 
ocena lokalizacji produktów białkowych tych genów, aktyw-
ności enzymatycznej i protekcyjnych efektów w kontekście 
ksenotransplantacji, promotor – dr hab. Ryszard Tomasz 
Smoleński, prof. nadzw. GUMed. Rada Wydziału Lekarskiego 
20 października 2016 r. nadała stopień doktora nauk me-
dycznych w zakresie biologii medycznej;
Na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Stopień doktora nauk medycznych  
w zakresie nauk o zdrowiu uzyskali:
mgr Marzena Halina BARTON – dyrektor ds. pielęgniar-
stwa Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, praca pt. 
Strategie radzenia sobie ze stresem, a poziom satysfakcji za-
wodowej w pracy zmianowej pielęgniarek północnej Polski, 
promotor – dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska. Rada 
Wydziału Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT 27 października 2016 r. 
nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie nauk 
o zdrowiu,
mgr inż. Radosław CZERNYCH – uczestnik Dziennych 
Studiów Doktoranckich przy Zakładzie Toksykologii Środo-
wiska WNoZ, praca pt. Możliwości wykorzystania biotestów 
w procedurze szacowania ryzyka zdrowotnego w warunkach 
narażenia środowiskowego na emisję związków chemicznych, 
promotor – prof. dr hab. Lidia Wolska. Rada Wydziału Nauk 
o Zdrowiu z OP i IMMiT 27 października 2016 r. nadała stopień 
doktora nauk medycznych w zakresie nauk o zdrowiu, 
mgr Jacek JAKUBOWSKI – uczestnik Dziennych Studiów 
Doktoranckich przy Zakładzie Fizjologii Człowieka WNoZ, 
praca pt. Wpływ wybranych metod terapeutycznych stosowa-
nych na tkanki miękkie w zespole cieśni stawu barkowego, 
promotor – dr hab. Andrzej Frydrychowski, prof. nadzw. Rada 
Wydziału Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT 27 października 2016 r. 
nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie nauk 
o zdrowiu,
mgr Magdalena Maria NILIDZIŃSKA – pracownik Biu-
ra Karier i Promocji Zawodowej Sopockiej Szkoły Wyższej, 
praca pt. Uwarunkowania psychospołeczne jakości życia osób 
w wieku emerytalnym uczestniczących w zajęciach Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, promotor – prof. dr hab. Mikołaj Maj-
kowicz. Rada Wydziału Nauk o  Zdrowiu z  OP i  IMMiT 
27 października 2016 r. nadała stopień doktora nauk me-
dycznych w zakresie nauk o zdrowiu,
mgr Justyna SKOTNICKA – psycholog Wojewódzkiego 
Zespołu Leczenia Psychiatrycznego w Olsztynie, praca pt. 
Funkcjonowanie emocjonalne kobiet i mężczyzn uzależnionych 
od alkoholu w kontekście ich doświadczeń traumatycznych, 
promotor – prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska. 
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT 27 październi-
ka 2016 r. nadała stopień doktora nauk medycznych w za-
kresie nauk o zdrowiu.
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